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1. Medical Terminology (Barbara Cohen 
編著）2)
2. Medical Terminology (Barbara Gylys 
& Mary Ellen Wedding編著）3)
3. Exploring Medical Language (Myrna 
LaFleur & Winifred Starr編著）4)
4. Medical Terminology (Jacqueline Bir-
mingham編著）5)
（以下テキスト名は，編著者の名前を使って
1. Cohen, 2. Gylys, 3. LaFleur, 
4. Birminghamと略す）
・辞典
1. Dorland's Ilustrated Medical Diction-
ary. 28th ed.6> 


























方式になら って， prefixはその後に， suffixは
その前にハイフ ン（一） をつけることにし，
combining formは ‘wordroot/ o'という形で





















接頭辞 C G L B D s 
a-. an-
゜゚゜゚゜゚ab- ゜゚ ゜゚゜aero• △ △ △ ゜
△ △ 
ad-













゜゚゜andro- △ △ △ ゜
△ △ 






△ △ 0△ △ △ 
ante• 






































゜cry(o)・ △ △ △ O△ △ △ crypt(o)・ △ △ △ 0△ △ △ 











△ 〇 △ △ 
dis・ 




゜e・ ゜ec- ゜ ゜ecto- ゜゚










゜eury- 〇 △ △ 
接頭辞 C G L B D S 
ex・ 0 0 0 0 
゜ex(o)- O△ 0 0 0 0 extra- 0 0 0 0 
゜fore- ゜gen- △ ゜
O△ 
glauc(o) 0△ 
glyco・, gluco・ △ △ 0 △ △ 
gyn-, gyneco- △ △ △ 0 △ △ 
haplo- 〇 △ △ 
hemi 0 0 0 0 0 0 
heter(o)- 0 0△ △ 0 △ △ 
h1dr(o)・ △ 0△ △ △ △ △ 
hist(o)- △ 0△ △ △ △ 
holo・ 〇 △ △ 
homeo- 〇△ 〇 △ △ 
homo 0 0△ 00△ 0△ 
hydra-, hydr(o)・ △ 0△ △ 0 △ △ 




゜゚idio・ 〇△ △ in-, im, ir-
゜゚
0 0 





























melan(o)• 0△ O△ △ 
゜
△ △ 
mes(o)- O△ O△ 


























nyct(o)- △ 0△ △ △ 
ob-


















接 碩辞 C G L B D S 
paleo- 〇△ △ 
pan- 0 0 0 0 0 0 
para- 0 0 0 0 0 0 




゜peri- 0 0 0 0 0 0 phage(o)- △ △ O△ △ △ 
platy- 〇△ △ 
pleo- 〇△ △ 
phc(o)・ O△ 
plur(i). O△ △ △ 
poikilo- 〇△ 〇△ △ 
polto• 〇△ △ △ 
poly- 0 0 0 0 △ 0 
post- 0 0 0 0 0 0 
postero- O△ △ △ 





゜pro- 0 0 0 0 ゜pro-, proso- 〇△prot(o)- O△ △ △ 
pseudo・ 0 0 △ 0 △ 0 
purpur(o)- O△ 
quad 





゜゚retro• 0 0 0 0 ゜rube(o)- O△ ゜sch1sto• 〇△ △ schizo- 〇△ △ 





O△ △ △ 
staphyl(o)・ 0△ △ △ △ △ 
steno- 〇△ △ 
stereo• 〇△ 0△ 
strept(o)・ O△ △ △ △ 
sub• 
゜











〇 △ △ 
tel(e)-, tel(o)・ O△ 〇 △
terato- △ 〇△ △ 















接頭辞の数 90 87 34 159 63 74 
C : Cohen O :接頭辞
G : Gylys & Wedding 0△ ：接頭辞及び辿結形
L : Lafleur & Starr △ ：語根 ・連結形
B : Birmingham 
D : Dorland 
S : Stedman 
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aero-, andro-, angio-, aniso-, bactero-, bio-, 
brachy-, brevi-, caco-, chroma-, clino-, cryo-, 
crypto-, dorsi-, eso-, eury-, glyco-, gluco-, gyn-, 
gyneco-, haplo-, holo-, idio-, lepta-, mio-, 
nocti-, nycto-, opistho-, paleo-, patho-, 
phageo-, platy-, pleo-, pluri-, proso-, proto-, 











関するもの， として説明している 10)0 
さらに，辞典では連結形とされているのにも
かかわらず，複数のテキストで接頭辞としてあ
げられているものに， brady-,cyano-, diplo-, 
erythro-, hetero-, leuko-, macro-, ma!-, 










a-(an-, ar-), ab-, ad-, ambi-, ana-, ante-, antero-, 
anti-, auto-, bi-(bin-), centi-, circum-, co-(con-, 
com-), de-, demi-, dextro-, di-(dis-), dia-, endo-, 
epi-, ex-, exo-, extra-, hemi-, hyper-, hypo-, 
in-(im-), infra-, inter-, intra-, iso-, levo-, meso-, 
meta-, milli-, pan-, para-, per-, peri-, post-, 
pre-, pro-, re-, retro-, semi-, sub-, super-, 








別れている語要素には，alo-, amphi-, apo-, 
cata-(kata-), contra-, deca-, deci-, dys-, ecto-, 
eu-, mono-, multi-, neo-, pachy-, poly-, pseudo-, 
quadri-, tetra- がある。この中で Dorlandが
接頭辞としているのは， amphi-, apo-, cata-, 
ecto-, quadriーで， 接頭辞ではなく連結形として
いるのは， alo-,contra-, deca-, deci-, dys-, eu-, 
mono-, multi-, neo-, pachy-, poly-, pseudo-, 
tetra- である。しかし，このうち contra-,dys-, 














mingham は，‘‘Vowelsare also added to 
prefixes to make them combining forms."と
述べている II）。また， Gylysも， 接頭辞の説明
の最後に “Insome words, a prefix can also 






(1) Stedmanでは接尾辞は “Asuffix also 
can alter the function of the word by chang-
ing it from one part of speech to another, as 



















とがわかる 。 主な例をあげると ，—ia （状態を表
わす名詞語尾） がついてできた -algia,-emia, 
-plegia, -y（状態または方法を表わす名詞語尾）





























-centesis, -meter (4) 
-ectasis, -lysis,・malacia,-ptosis, -stasis (3) 
-algesia, -asthenia, -atresia, -esthesia, -form, 
-genesis, -ostomy,・paresis,-phobia, -phylaxis, 
-physis, -salpinx, -sclerosis, -spasm, -stenosis, 
-thorax (2) 
-apheresis, -blast, -chlorydria, -coccus, -cyesis, 
-cyst, -dipsia, -emesis, -globin, -gravida, -ictal, 
-kinesia, -lithiasis, -manometer, -mycosis, 
-para, -phoreisis, -porosis, -prandial, 
-pyorrhea, -sarcoma, -sthenia, -tension, 






・単数名詞語尾，複数名詞語尾(-a,-en, -ex, -is, 
-ix, -ma, -nx, -on, -um, -us) 
・形容詞語尾 (-ac,-al, -ar, -ary, -ory,) 
・縮小語尾 (-cle,-et, -icle, -ium, -ole, -alum, 
-oius, -ula, -ule) 







後者には， —capnia , -chezia, -lexia, -osmia, 












名木田恵理子・田 中伸代 ・太田英子 ・岡田 衆
表 2 接尾辞
C G L B D s 
・a R〇 0 
-ac 0 0 0 0 
-acy 
゜・ad 〇 R R -agogue 〇 ① R 
・agra 〇 ① R 
-al 0 0 0 0 R 
・all(esia 0 0 △ △ 





-ar 0 0 0 0 
-arche 


































































































C G L B D s 
1al 




・IC 0 0 0 0 R R 







・Id 〇 ① R 
-ide 〇 R ⑤ 
-1es 











゜-ive ・IX R 
゜゜-kinesia ① △ -lalia 
゜-lepsy ゜-less ゜-lexia ゜-lith ゜
① 




































゜•Opia ゜゚゜-opsia -opsy 
































C G L B D s 
-phagia 0 0 ① R 








-phobia △ 0 0 0 △ △ 
-phonia 0 0 
゜-phoresis ゜
① △ 
-phylaxis 〇 △ △ 
-physis 0 0 △ △ 
・plakia
゜-plasia 0 0 ゜
R 
-plasm 


















































































































゜゚ ゜-yl 。R 接厖辞数 88 129 91 120 78 66 
表中，見出し語のC. G, L, B. D, Sが表わすものは表 1に同じ。
0：接尾辞 △ ：語






















は， Dorland.25th ed. (1974) に対応する日本













の例としては， appendic/o, bronchi o, cerebr / o, 
ren/ o, tonsil/ o, uter / oなどの臓器 ・器官を表
















日本語版 英語版 日本語版 英語版 日本開版 英諾版 日本語版 英語版
ameb(i)(o)- 造 CF COCO・ 用梧因子• WE kysth(o)・ 頭 CF ・phyte 造 CF 
amel(o)・ 造 CF cono 造 CF -lith 尾 WT •plaSla 造 CF 
append,c(o)・ 造 CF cortic(o)・ 逗.,． CF loph(o)- 延‘9} CF -plasm 造 CF 
ap,c(o)・ 頭 p cteno- 造 CF mel(o)・ 頭 CF por(o)- 垣・ナ CF 
asthen(o)- 造 CF cryto- 逗’9 • CF melit(o)- 造 CF -prof en 尾 s 
ather(o)・ 造 CF da- 頭 p mento• 逗•99 • CF proro- 造 CF 
atroph(o)- 造 CF dendr-, dendro- 逗.．, CF mer• 垣., CF ren(o)・ 造 CF 
atlan(o)- 造 CF -derm 尾 s -mere 尾 WT reticul(o)• 造 CF 
audi(o)- 造 CF d1cty(o)・ 頭 CF mesi(o)- 頭 CF -rrhaphy 尾 WT 
aun． - 造 CF ectro• 造 CF m.l. ・ 疸9 99• CF sept(o)・ 造 CF 
ax(o)- 造 CF •eml. a 尾 WT muc1・ 頭 CF sn・ 頭 p 
bacili-, bacill(o)- 造 CF exa・ 垣‘9・ CF nev(o)・ 疸.,. CF -some 尾 WT 
-bacter 造 CF -facient 尾 WT nor• 頭 p sphingo- 造 CF 
bacteri(o)- 造 CF flav(o)- 造 CF nucle(o)・ 足‘9と CF spir・, Spiro• （ コイル） 造 CF 
brachi(o)- 頭 CF ・fuge 尾 WT -opia 逗9 9 』 • CF spir, spiro・（呼吸） 坦•Aこ CF 
bronch(o)・ 造 CF geni(o)・ 垣ヽ9• CF -ops1a 也‘9ヤ CF -stat 尾 WT 
calc(o)-, calci- 頭 CF glomerul(o)- 頭 CF ・OUS 尾 s stom(o)- 造 CF 
calcane(o)- 頭 CF hepa(o)・ 造 CF OX・ 造 CF synovi(o)- 接紐語 CF 
calori- 頭 CF herpet(o)- 垣., CF OXO・ 頭 p taur(o)・ 頭 CF 
cement(o)・ 弱 CF hymen(o)- 造 CF pauci• 坦.“▲ CF thall(o)- 造 CF 
cerco- 造 CF -1atry 尾 WT pentone(o)- 廷、A・ CF thel(o)-, thele- 造 CF 
cerebr(o)- 造 CF ・IC 尾 s peroxy- 頭 p -thiazide 尾 s 
choano- 造 CF -idae 尾 WT peta• 匡9 .. CF tonsill(o)- 造 CF 
cholangi(o)- 造 CF i l ・ 頭 p phaeo-, pheo- 逗、A CF trepo- 造 CF 
•chrome 造 CF If・ 弱i p phalang(o)- 疸9 9』• CF -trophy 尾 WT 
-cide 尾 WT ・ite 尾 s pheno-, phen- 造 CF tympan(o)- 造 CF 
cm． e- 造 CF juxta- 逗ヽ•9• CF -phi!, -phile 尾 WT uter(o)- 造 CF 
-clast 尾 WT kain(o)- 逗'“ CF ・philie 坦•A WT 
造：造語形 頭~接頭語 尾：接尾語
（ただし、本文では造語形は連結形．接頭語・接尾語はそれぞれ接頭辞 ．接尾辞としてある。）
CF : combining form P : prefix S : suffix WT : word termination WE : word element 
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中では b,d, g, k, m, tの項に combiningform 
を接頭辞と訳す例が集中している。
まとめ
prefix, sufix について Stedman には，
"Prefixes and suffixes are affixed (attached) 
to a word or stem, in contrast to the joining 
of two or more words or stems to form a 
compound word. Most of the prefixes and 
suffixes used in medical terminology have 
come almost unchanged from Greek and 














". affixes cannot always be clearly distin-
guished from base words. Itis customary to 
define an affix as an indivisible meaningful 
unit(morpheme or formant) that cannot stand 
alone. The distinction is valid for most 
Anglo-Saxon words, where the dependent 
status of affixes (mis-, un-, -dom, -ness) 
contrasts sharply with the independence of 
the elements that go to form compounds like 
breakdown, headache, and lockjaw. But in 
words built of Greek and Latin material there 
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